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Señores de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. 
Señores miembros del jurado examinador 
 
En cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que establece el reglamento 
de Grados y Títulos   de la Universidad César Vallejo, a fin de optar el grado de 
magister en Educación con Mención en Administración de la Educación, presento 
a vuestra consideración  la Tesis “La conducta asertiva del director como líder y 
su relación  en  la deserción  escolar  de  los  estudiantes de  la  I.E. Túpac  
Amaru”  Villa María  del  Triunfo  - 2012 ”. 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito de “Determinar en qué medida  la 
conducta asertiva del director como líder se relaciona  con la deserción  escolar  
de los estudiantes de la I.E. “Túpac Amaru”  Villa María  del  Triunfo  - 2012”,  en 
lo que respecta a la teoría de  la asertividad y liderazgo directivo, que en la 
actualidad  viene aplicándose en la gestión educativa de calidad  en las 
instituciones educativas públicas y privadas del Sistema Educativo Peruano  
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados,   que está complementado con las conclusiones 
y sugerencias, del mismo modo  los anexos  porque forman parte  de la 
investigación. 
 
Por lo expuesto, señores  integrantes del jurado  evaluador se  les presenta  u 
ustedes la tesis, cuya  finalidad es   revisar y   brindar el dictamen de aprobado el 
presente estudio de investigación ejecutado; para luego  se permitan en fijar la 
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La  investigación  la conducta asertiva del director como líder se relaciona  con la 
deserción  escolar  de los estudiantes de la I.E. “Túpac Amaru”  Villa María  del  
Triunfo  - 2012, el  objetivo analizado  fue determinar en qué medida  la conducta 
asertiva del director como líder se relaciona  con la deserción  escolar  de los 
estudiantes de la I.E. “Túpac Amaru”  Villa María  del  Triunfo  - 2012 ,  asimismo 
la hipótesis se sometió a prueba determinándose que  existe  relación  directa y 
positiva de la conducta asertiva del director como líder con la deserción  escolar  
de los estudiantes de la I.E. “TÚPAC AMARU” Villa María  del  Triunfo  - 2012. 
 
La   población está constituida  por   112  docentes  de la  institución “Túpac 
Amaru” distrito de Villa María del Triunfo - UGEL 01 SJM. La  muestra  la 
constituyeron 60 docentes, y el método de muestreo fue aleatorio simple, el 
diseño  es correlacional  causal, los instrumentos  que se utilizó  para cada 
variable fue de  20  ítems,  el instrumento  utilizado fue confiable, validado  por el 
juicio de expertos  y  el  Alpha de Cronbach. 
 
Los  resultados de la  correlación  de Pearson para la  prueba de hipótesis,  con el 
nivel de significancia de 0,01 de margen de error (bilateral)  y 99% de 
confiabilidad de los datos  en las  variables de estudio demuestran que la  r = 
0,839  y  ajustado  la r = 0,70 es decir existe  correlación positiva medianamente 
alta. 
 
PALABRAS CLAVES: Conducta asertiva, capacidad de comunicación, capacidad 












Research "the director as a leader assertive behavior relates dropout of students 
of the educational institution Túpac Amaru of Villa María del Triunfo - 2012", the 
purpose was to determine to what extent the director as a leader assertive 
behavior is related to the dropout.  
The population is made up of 112 teachers from the educational institution "Túpac 
Amaru" District of Villa María del Triunfo - UGEL 01 SJM. Sample the 60 teachers 
constituted, and the sampling method was random simple, the design is 
correlational causal, the instruments that are used for each variable was 20 items, 
the instrument used was reliable, validated by expert opinion and Cronbach's 
Alpha.  
Also the hypothesis is put to the test determined that there is relationship direct 
and positive conduct assertive Director as leader with dropping out of school, and 
the results of the correlation of Pearson for hypothesis testing, is significance level 
of 0.01% margin of error (bilateral) and 99% of reliability of the data in the 
variables of study show that the r = 0,839 and adjusted the r = 0.70 is fairly high 
positive correlation.  
KEY words: Failure assertive behavior, communication ability, dropout, student  







La investigación titulada, “La conducta asertiva del director como líder y su 
relación  en  la deserción  escolar  de  los  estudiantes de  la  I.E. Túpac  Amaru”  
Villa María  del  Triunfo  - 2012, con la  finalidad  de lograr los indicadores o 
estándares de la calidad educativa en las instituciones educativas públicas, de tal 
manera que los disminuya la deserción escolar  en cada una de las instituciones y 
se logren los  objetivos del Proyecto  Educativo Nacional al  2021.  
 
Se puede advertir que la repetición y el retraso escolar son fenómenos que 
frecuentemente anteceden a la deserción escolar, así como el limitado 
aprendizaje de los conocimientos básicos de la enseñanza – aprendizaje, son 
características de los sistemas educativos  latinoamericanos que  reducen su 
potencial para actuar como mecanismo de igualación de oportunidades y de 
inclusión social,   para enfrentar el  fenómeno social en nuestro país". 
 
Existen altas tasas de deserción escolar, en la gran mayoría de los países  y 
estos se traducen en un bajo número de años de educación aprobados, muy por 
debajo del ciclo secundario completo, considerado como el capital educativo 
mínimo necesario para insertarse en empleos urbanos con altas posibilidades de 
situarse fuera de la pobreza. 
 
Asumir que el aumento de la cobertura de la matrícula preescolar,  y  la 
focalización con  programas educativos  focalizados en la región y en el país,  
genera  que sea prioridad esencial de los gobiernos políticas educativas inclusivas 
en la que se tenga en cuenta  presupuestos cada día más elevados a fin de  
contrarrestar los signos de pobreza y de inequidad en las 26 regiones del país.  
Sin duda alguna los esfuerzos ya  contemplados en la cumbre de Jomtiem 1990 y 
Dakar 2000, como objetivos prioritarios en el Perú se traduce en la educación 
para todos y todas del 2003 suscrita con las distintas personalidades  académicas 
del país. 




Capítulo I. Este capítulo comprende el Problema a investigar que se encuentra en 
la relación de las variables  conducta asertiva del  director como líder  y la 
deserción escolar,  el cual incluye: planteamiento, formulación del problema,  la  
justificación del estudio con el propósito de aportar algunos conocimientos a los 
aspectos teórico práctico, también incluye los antecedentes del problema de 
estudio y los objetivos generales y específicos. 
 
Capítulo II. El Marco Teórico. En él se indican, los aspectos teóricos, teorías que 
sustentan la investigación y, bases legales del estudio, intentando realizar un 
análisis de lecturas sobre los diferentes aspectos teóricos referentes a la gestión 
conducta asertiva del  director como líder   y la deserción escolar desde las 
diferentes perspectivas o enfoque teóricos para lograr los propósitos  de la 
investigación. 
 
Capítulo III. Trata sobre la metodología, en la que se propone las hipótesis, el 
proceso de definición conceptual de las variables y la adecuada  
operacionalización, para el estudio se asumió el diseño correlacional causal,  con 
el muestreo aleatorio simple, se aplicó los instrumentos para recolectar datos así 
como los procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados. 
 
Capítulo IV. Presenta los resultado, se procedió a utilizar el software SPSS 21.0 
con  las cuales se procesaron las medidas de tendencia central con la cual se 
estableció la media, varianza condición que permitió contrastar las hipótesis 
correspondientes y  luego se procedió a elaborar las frecuencias  relativas y 
absolutas el porcentaje las mismas que se presentan en tablas y  figuras con el 
software Microsoft Excel 2010. 
 
Este capítulo se termina  con la discusión de los resultados, las conclusiones y 
sugerencias del estudio incluyendo las referencias bibliográficas por orden 
alfabético  y en forma correlativa  en concordancia del formato de APA, así como 
los anexos como medio de instrumentos utilizados para el estudio. 
 
